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CAPÍTuLO 01
PRESENTACIóN
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT), en el marco de sus funciones de fomento de las 
actividades de I+D+I, de desarrollo y difusión del ámbito 
científico y de coordinación e integración entre los diferentes 
agentes del sistema de ciencia y tecnología, ha creado el 
Observatorio Español de I+D+I ICONO.
Dentro de las líneas de actuación de ICONO se incluye la 
elaboración de estudios e informes, así como el desarrollo 
de instrumentos de análisis y evaluación de la actividad 
científica española que permitan seguir su evolución a lo largo 
del tiempo. Asimismo, se establece un seguimiento continuo 
de las actuaciones financiadas y ejecutadas en materia de 
ciencia y tecnología que ayude a identificar las necesidades 
del sistema, con la finalidad última de perfeccionar la toma 
de decisiones en las políticas públicas de I+D+I que pone en 
marcha la Administración General del Estado.
El análisis anual de los indicadores bibliométricos de la 
actividad científica española constituye uno de los informes 
más relevantes que el Observatorio ICONO de la FECYT viene 
publicando desde 2005.
La presente edición incluye cambios destacados en relación a 
ediciones anteriores:
•	 Un formato más corto, presentando los indicadores clave 
en los ámbitos más representativos, sustituyendo a la 
exhaustiva descripción de indicadores que se presentaba 
con anterioridad.
•	 Comentarios de los gráficos en formato ejecutivo, 
acompañando cada gráfico con uno o más comentarios 
explicativos cortos y que resaltan los aspectos más 
relevantes.
•	 Un análisis de tendencias y estimaciones a 2010 de algunos 
de los indicadores principales, incluyendo un capítulo de 
proyección de los principales indicadores bibliométricos 
de España.
Desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
confiamos en que el trabajo realizado para la elaboración de 
este nuevo documento contribuya a mejorar el conocimiento 
sobre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y arroje luz 
sobre los aspectos más relevantes de la producción de nuestros 
investigadores en términos de publicaciones y generación de 
conocimiento especializado. De este modo, el Observatorio 
ICONO contribuirá de forma exitosa a mejorar los procesos de 
toma de decisión en el ámbito de la investigación científica, el 
desarrollo y la innovación tecnológica, áreas de actuación que se 
imponen cada vez con mayor fuerza como los nuevos motores 
que han de impulsar el sistema productivo de nuestro país.
CAPÍTuLO 02
RESuMEN 
EJECuTIVO
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CAPÍTuLO 02
RESuMEN EJECuTIVO
Este informe presenta el análisis anual para 2009 de los prin-
cipales indicadores bibliométricos de la actividad científica 
española, incluyendo la evolución en relación a años anterio-
res y tendencias a futuro. A partir de la información ofrecida, 
es posible realizar diagnósticos basados en la caracterización 
de la actividad científica de España y su evolución, así como 
analizar sus fortalezas y debilidades tanto a nivel nacional 
como internacional. Constituye, así, una herramienta que 
puede ayudar a los responsables políticos a caracterizar cómo 
se adecuan los resultados de investigación obtenidos a los ob-
jetivos propuestos en planes, programas y políticas científicas 
tanto a nivel nacional como autonómico e institucional.
El documento se divide en nueve capítulos, de los cuales el 
primero es la presentación que incluye los cambios introduci-
dos en relación a ediciones anteriores, el segundo es el presente 
resumen ejecutivo, y el noveno expone notas metodológicas.
El capítulo 3 muestra la evolución de España en el contex-
to internacional. Destaca el crecimiento promedio anual de 
la producción científica en el período 1996-2009, que es del 
6,95%, superando en 2,58 puntos porcentuales el promedio 
de Europa Occidental. Otro indicador destacado son las citas 
por documento en relación al promedio mundial, que incre-
mentan del 1,06 de 1997 al 1,39 de 2009, convergiendo hacia 
los niveles de Europa Occidental.
Siguiendo en el mismo capítulo, se destaca que España ocupa 
en 2009 la novena posición en el ranking mundial, aportando 
el 2,89% del total de la producción, y quedando por encima de 
países como Finlandia, Bélgica y Austria. En número de citas re-
cibidas en relación al total mundial, España ocupa la décima po-
sición, representando, en 2009, el 4,06% del total. Y en cuanto al 
número de citas por documento, España ocupa, en el mismo año, 
el puesto número 20 en el ranking mundial de éste indicador.
En el capítulo 4 se analiza la situación actual y tendencias de Es-
paña. Se muestra como la productividad de la producción cientí-
fica (en términos de publicaciones por investigador) incrementa 
entre los períodos 2003-2007 y 2005-2009. En relación al idioma 
utilizado, destaca el inglés, con el 81,2% de las publicaciones en 
el período 2003-2009 publicadas en este idioma.
España está en el puesto 21 en el ranking mundial de publica-
ciones en revistas de más alta calidad (las del primer cuartil), 
y cerca del 50% de las publicaciones españolas se publican en 
revistas de ésta categoría. De igual manera, los niveles de cola-
boración internacional han incrementado en los últimos años.
La distribución por áreas de conocimiento se analiza en el ca-
pítulo 5. Destaca el área de Medicina, con un 20,94% del total 
02 RESUMEN EJECUTIVO
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de la producción española en 2009. También cabe resaltar la 
mayor presencia de las Ciencias Computacionales, que han 
ido ganando terreno a las otras disciplinas hasta llegar a re-
presentar el 5,61% del total nacional en 2009. En cuanto a la 
visibilidad de las publicaciones, las áreas que muestran unos 
valores más elevados son  Veterinaria (con un 76% más de 
visibilidad que el promedio mundial), Energía (con un 64%), 
Ingeniería Química (51%), Ingeniería (39%), Ciencias de la 
Tierra (28%), Ciencias Medioambientales (25%), Ciencias Em-
presariales (25%), Física y Astronomía (24%), Ciencias de los 
Materiales (22%) y Agricultura y Ciencias Biológicas (22%).
La distribución por sectores institucionales, recogida en el ca-
pítulo 6, evidencia que la Enseñanza Superior es el sector que 
más publicaciones aporta al total nacional (53% en el quin-
quenio 2005-2009), seguido del Sistema Sanitario (22% en el 
mismo quinquenio). En cuanto a la visibilidad de sus publi-
caciones, todos los sectores la incrementan entre los períodos 
2003-2007 y 2005-2009.
El capítulo 7 analiza la distribución por Comunidades Autó-
nomas. Muestra como Madrid, Cataluña y Andalucía son las 
que más documentos aportan al total nacional, representando 
respectivamente un 30%, un 24% y un 14% del total en el 
período 2005-2009. En relación al impacto de las publicacio-
nes, Cataluña es la que presenta, en el período 2004-2009, los 
valores más elevados (40% más que el promedio mundial), 
seguido de las Baleares (con un 32%).
Por primera vez, el informe incluye, en el capítulo 8, una pro-
yección a futuro de algunos de los principales indicadores 
bibliométricos. Dichas proyecciones muestran un incremen-
to en el número de publicaciones (acercándose en 2010 a las 
70.000), así como en el número de las publicaciones en revis-
tas del primer cuartil y de las publicaciones en colaboración 
internacional. España mantiene, así, la evolución positiva 
mostrada en los últimos años.
Para evidenciar esta evolución positiva, y tal y como mues-
tra el recientemente publicado informe Scimago Institutions 
Rankings (SIR) 2011, España ocupa el puesto 21 de excelen-
cia1 entre los 50 países con mayores niveles de producción 
científica del mundo. Hay 146 instituciones españolas, 12 de 
ellas con una tasa de excelencia superior al 25%2, entre las 
3042 instituciones de todo el mundo que publican más de 100 
trabajos anuales recogidos en Scopus. Finalmente, y también 
según el SIR 2011, 24 de los 50 países con mayor productivi-
dad científica, tienen al menos el 75% de sus centros universi-
tarios con un impacto por encima de la media mundial, donde 
España ocupa el puesto 24.
1 Se considera tasa de excelencia el porcentaje de trabajos que se si-
túan en el selecto grupo del 10% de los más citados en cada especia-
lidad.
2 Al menos la cuarta parte de su producción figura en el grupo del 10 
% de los trabajos más citados en su especialidad.
CAPÍTuLO 03
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Gráfico  1. Distribución por regiones geográficas de la producción científica mundial en los años 1997, 2001, 2005 y 2009
Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC.
Nota: Las tasas de crecimiento están calculadas sobre el número total de documentos brutos producidos durante el período 1997-2009
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•	 En  la última década, las regiones con mayor aporta-
ción a la producción científica mundial son Europa 
Occidental, Norteamérica y Asia, que aportan más 
del doble que las regiones productoras medianas 
(Europa Oriental, Latinoamérica, Oriente Próximo 
y la Región del Pacífico). Las regiones Africanas son 
las que proporcionalmente menos aportan a la pro-
ducción mundial, a pesar de su elevado crecimiento 
en los últimos años.
•	 Asia presenta un incremento de la producción cien-
tífica de un 94%, pasando de representar el 14,89% 
del total de la producción mundial en 1997, a repre-
sentar el 27,51% en 2009, superando la producción 
norteamericana en el último año (23,28%) y casi al-
canzando la de Europa Occidental (28,63%). 
•	 A pesar de ser una de las grandes productoras, Nor-
teamérica reduce en un 25,82% su aportación a la 
producción mundial entre 1997 y 2009. 
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Gráfico  2. Evolución del número de documentos de la producción científica española, porcentaje que representan respecto a la producción mundial
y a Europa occidental, 2000-2009.
Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC.
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•	 El número de publicaciones españolas incremen-
ta de 27.755 documentos en el año 2000, a 61.493 
en 2009. A partir de 2002, la producción científica 
muestra un importante incremento, hasta llegar a 
duplicar el volumen de publicaciones en 2009.
•	 El porcentaje de la producción científica española 
en relación a la de Europa Occidental crece de for-
ma continua en la última década, pasando de signi-
ficar el 7,39% en el 2000, al 10,11% en 2009.
•	 De igual manera, la participación de las publicacio-
nes españolas respecto del total mundial también 
incrementa entre el año 2000 y el 2009, pasando del 
2,27% del total de la producción, al 2,89%.
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Gráfico  3.  Comparación del crecimiento promedio anual de la producción científica de las regiones geográficas  y de España en el período 1996-2009
Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC.
•  El crecimiento promedio anual de la producción 
científica en España en el período 1996-2009 es del 
6,95%, superando en 2,58 puntos el promedio de Eu-
ropa Occidental y en 4,62 puntos el de Norteamérica.
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Gráfico  4. Citas por documento recibidas por cada región geográfica y por España en relación a las que recibe el mundo. 
Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC.
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•  Las citas por documento3 de España en relación al 
promedio mundial muestran incrementos conti-
nuos y destacados entre todos los años analizados, 
pasando del 1,06 en 1997 al 1,39 en 2009, y conver-
giendo hacia los niveles de Europa Occidental (1,42 
en 2009).
•  Norteamérica es la región con más citas por docu-
mento en relación al promedio mundial en todos los 
años analizados, aunque su proporción disminuye 
en 2009, pasando a ser de 1,63, a la vez que los va-
lores de la Región Pacífico se le aproximan (1,56)
•  Muchas de las regiones con un nivel de citas por 
documento inferior al promedio mundial divergen 
de este promedio en 2009. Es destacado el caso de 
la Región Asiática, una de las regiones en que más 
ha incrementado la producción (gráfico 1) y donde 
la visibilidad de las publicaciones disminuye.
3 Son un reflejo de la visibilidad de la producción y por lo tanto de su 
aportación al progreso científico y tecnológico, ya que el volumen de 
producción es un indicador sobre el estado de desarrollo de un país, y 
en cambio el consumo que se hace de esa producción es un indicador 
de su aportación al progreso.
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Gráfico 5. Evolución por series temporales de los 10 principales países productores.
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Fuente: SCImago Institution Rankings a partir de datos Scopus. 
Elaboración Grupo SCImago - CSIC.
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• España aporta el 2,87% del total de la producción 
científica mundial en el quinquenio 2005-2009 
siendo el país europeo, de entre los diez principa-
les productores mundiales, que más incrementa 
su aportación entre los quinquenios 1999-2003 y 
2005-2009. 
• China es el país que más incrementa su aportación 
a la producción científica mundial, y en el quinque-
nio 2005-2009 ya ocupa la segunda posición en el 
ranking, superando al resto de países en más del 
doble en su aportación relativa.
• En contraposición, Estados Unidos disminuye su 
aportación en los períodos 1999-2003, 2003-2007, 
2004-2008 y 2005-2009. A pesar de esto, sigue man-
teniendo el liderazgo de producción científica mun-
dial.
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Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC.
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•  España presenta tasas de crecimiento de la produc-
ción científica más elevadas que Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia y Alemania en 1999-2003, 
2003-2007, 2004-2008 y 2005-2009. 
•  En la totalidad de los países, es durante el quin-
quenio 2003-2007 cuando la producción científica 
experimenta un mayor crecimiento. Destaca sobre-
todo China, que muestra tasas de crecimiento muy 
elevadas en todos los quinquenios, llegando a cuasi 
duplicar el ritmo de crecimiento en el quinquenio 
2003-2007.
•  Japón, en el período 2007-2009, muestra una tasa 
de crecimiento negativa, siendo el único país de los 
que aparecen en el gráfico que muestra este com-
portamiento en alguno de los períodos.
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•  España tiene entre 2003 y 2008 una tasa de creci-
miento de la producción científica (58,88%) supe-
rior a la media mundial (38,78%) y a la tasa que pre-
sentan los países del G8 (Por ejemplo, la producción 
de Alemania crece un 23,08%, la del Reino Unido 
un 31,20% y la de los Estados Unidos un 24,14%).
•  La tasa de crecimiento de la Inversión en I+D 
también es destacablemente superior en España 
(21,06%) que en los países del G8, presentando en 
algunos casos, como el de Francia y Canadá, valores 
negativos.
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Tabla 1. Posición de los principales países productores de ciencia en el ranking mundial por número de documentos. Año 2009
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Fuente: SCImago Research Group. Data source: Scopus
•  En 2009, España ocupa el 9º puesto en el ranking 
mundial de producción científica. De entre los países 
de la Unión Europea, España ocupa la 5º posición, por 
delante de países como Bélgica, Austria y Finlandia.
•  Lidera el ranking Estados Unidos, aportando más 
del doble de documentos que el segundo en la lista, 
China. Destaca el posicionamiento de países emer-
gentes como Brasil e India, que se encuentran en 
el 10º y 13º puesto respectivamente, superando a 
algunos países europeos.
•  España tiene un valor del Índice H4 superior al de 
China, país que ocupa posiciones más elevadas en 
el ranking en cuanto a volumen de producción.
4 El índice h es el balance entre el número de publicaciones (cantidad) 
y las citas a estas (calidad). A diferencia de sistemas que cuentan ci-
tas o publicaciones, el Índice H diferencia a aquéllos países con gran 
influencia en el mundo científico de aquéllos que publican muchos 
trabajos.
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Tabla 2. Posición de los principales países productores de ciencia en el ranking mundial según el promedio de citas recibidas por documento. Año 2009
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Fuente: SCImago Research Group. Data source: Scopus
Nota: Se presentan aquellos países que producen al menos 3000 documentos en el año 2009
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•  España ocupa el 20º puesto en el ranking mundial5 
de citas por documento en 2009.
  
•  Destaca que no aparezcan en la lista muchos de 
los países que se encuentran entre los primeros del 
ranking en cuanto a volumen de producción. Esto 
sucede sobretodo con los países emergentes como 
China, India y Brasil, lo que significa que, a pesar 
de tener un elevado volumen de documentos publi-
cados, la visibilidad es reducida.
•  En contraposición, países como Singapur, nueva 
Zelanda o Argentina, que por su volumen de pro-
ducción no estaban presentes en el ranking de pro-
ducción, aparecen entre los principales 30 países en 
citas por documento.
5 Al hacer el ranking ordenado según número de citas recibidas por 
documento, hay países que, a pesar de aparecer en el ranking de pro-
ducción, no aparecen en el de citas por documento, por no formar 
parte de los 30 primeros en esta variable.
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Gráfico  8. Promedio de citas por documento, autocitas y citas externas emitidas y recibidas por cada país en el período 2003-2009
Fuente: SCImago Research Group y elaboración propia. Data source: Scopus
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•  Durante todo el período 2003-2009, España recibe 
un promedio de 13,62 citas por documentos, cerca 
de los valores de Italia y Francia, y por encima de 
los de Japón.
•  Al desglosar la citación entre citación externa y au-
tocitación, vemos que en China las autocitas repre-
sentan el 50% del total de la citación, y en Estados 
Unidos, superan el 40%. En España, el nivel de au-
tocitación está por debajo del 30%, lo que significa 
que los documentos publicados por investigadores 
españoles gozan de una buena visibilidad en el con-
texto internacional.
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Fuente: SCImago Research Group y elaboración propia. Data source: Scopus
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Gráfico  9. Evolución anual de los 30 países que más citas reciben a nivel mundial en relación al total de citas mundial
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•  España es el 10º país que más citas recibe a nivel 
mundial, incrementando su porcentaje entre 2003 y 
2009, y llegando a representar el 4,06% del total de 
las citaciones mundiales en 2009, porcentaje supe-
rior al de Suiza (3,16)  Suecia (2,44) y Bélgica (2,07).
•  El país que más citas recibe a nivel mundial en to-
dos los años analizados es Estados Unidos, a pesar 
de reducir su proporción respecto del total a favor 
de los incrementos de otros países, sobre todo de 
China, que aumenta en más de cinco puntos el por-
centaje de citas recibidas respecto del total entre 
2003 y 2009.
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Gráfico  10. Evolución por quinquenios de los 30 países que más citas reciben a nivel mundial
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Fuente: SCImago Research Group y elaboración propia. Data source: Scopus
Nota: Se muestran los valores porcentuales para las series 1999-2003 y 2004-2009
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•  España, en el quinquenio 2005-2009, ocupa el 10º 
puesto mundial en número de citas recibidas. La 
mayoría de países que más citas reciben a nivel 
mundial incrementan considerablemente su núme-
ro de citas recibidas entre 1999-2003 y 2005-2009, 
con la excepción de Estados Unidos y Japón, que 
son los únicos países que disminuyen su porcentaje 
de citas recibidas, a pesar de que el primero siga 
liderando el ranking.
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Gráfico  11. Evolución temporal del Impacto Normalizado6 en los 30 países con mayores valores en este indicador por series temporales
6 Índice que compara el número medio de citas de las publicaciones de un país con el número medio de citas de producción mundial en 
un mismo período.
Fuente: SCImago Research Group y elaboración propia. Data source: Scopus
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•  En el ranking de los países con mayor Impacto Nor-
malizado, España ocupa la 22ª posición, siendo ci-
tada un 13% más que el promedio mundial en el 
quinquenio 2005-2009, siguiendo una tendencia 
creciente en este indicador cualitativo de la produc-
ción científica a lo largo de los quinquenios 2003-
2007, 2004-2008 y 2005-2009.
•  Estados Unidos, líder en número de publicaciones, 
tiene un Impacto Normalizado inferior al de cinco 
países europeos. Destaca la ausencia de China en 
la clasificación, así como los valores negativos de 
Japón para todos los quinquenios, siendo éstos dos 
de los países que están por delante de España en el 
ranking de producción.
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Gráfico  12. Evolución temporal del porcentaje de publicaciones en las mejores revistas (Q17) en los 30 países con mayores valores por series temporales
7 Las revistas del primer cuartil son el 25% de las revistas con mayor Factor de Impacto, siendo éste el número de veces que se cita por término 
medio un artículo publicado en una revista determinada.
Fuente: SCImago Research Group y elaboración propia. Data source: Scopus
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•  En el quinquenio 2005-2009, España ocupa el pues-
to 21º dentro del ranking de países en porcentaje de 
publicaciones en las revistas del primer cuartil, con 
casi el 50% de la producción científica publicada en 
revistas de ésta categoría. Sin embargo, este porcen-
taje disminuye en los tres períodos.
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Gráfico  13. Evolución por series quinquenales del porcentaje de publicaciones firmadas en colaboración internacional.
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Fuente: SCImago Research Group y elaboración propia. Data source: Scopus
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•  La colaboración  internacional incrementa en Es-
paña entre los quinquenios 2003-2007, 2004-2008 
y 2005-2009, llegando a tener más del 30% de las 
publicaciones bajo este tipo de colaboración, por 
encima de Estados Unidos.
•  China es el país que muestra una menor tasa de co-
laboración internacional, a pesar de ser el segundo 
mayor productor, y junto a otros países emergentes 
como  Brasil, muestra una tendencia decreciente en 
su número de publicaciones firmadas en colabora-
ción internacional.
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Gráfico  14. Aportación mundial de España en indicadores básicos8 de producción científica
Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
8 Ndoc: número de documentos de cualquier tipo; Ncit: Número de citas recibi-
das por cualquier documento; in: Impacto Normalizado; q1: % de publicaciones 
en revistas del primer cuartil.
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•  En España, el número de documen-
tos y el número de citas muestran una 
tendencia creciente en su porcentaje 
de aportación mundial en los períodos 
2003-2007, 2004-2008 y 2005-2009. 
•  El valor del Impacto Normalizado, tam-
bién incrementa entre estos períodos, 
pasando del 1,09 en 2003-2007 al 1,13 
en 2005-2009 lo que significa que las 
publicaciones españolas ganan visibili-
dad en relación al promedio mundial.
•  Sin embargo, la presencia de publica-
ciones españolas en revistas del primer 
cuartil decrece en más de un punto 
porcentual entre los quinquenios 2003-
2007 y 2005-2009
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Gráfico  15. Número de documentos por millón de habitantes en los países del 
mundo más productivos, 1999 y 2009
Fuente: SCImago Research Group  y elaboración propia. 
Data source: Scopus y The World Bank
•  España incrementa un 87% el número de documen-
tos por millón de habitantes entre 1999 y 2009, pa-
sando de 685 a 1.282, y situándose a niveles simi-
lares de los de Estados Unidos, Francia y Alemania, 
entre otros.
•  Suiza es el país con un valor más elevado de do-
cumentos por millón de habitantes tanto en 1999 
como en 2009.
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Gráfico  16. Número de documentos por millón de habitantes en los países de 
la Unión Europea, 1999 y 2009
Fuente: SCImago Research Group  y elaboración propia. Data source: 
Scopus y The World Bank
•  En 2009 España es el 15º país de la Unión Europea 
en número de documentos por millón de habitan-
tes. 
•  Entre 1999 y 2009, el porcentaje de crecimiento del 
número de documentos por millón de habitantes 
en España es del 87,15%, superior al de países que 
ocupan puestos más elevados en el ranking como 
Alemania (46,16%), Francia (39.9%), Reino Unido 
(42%) e incluso del país que encabeza la lista, Suiza 
(55.2%).
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CAPÍTuLO 04
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Gráfico  17. Evolución quinquenal del número de documentos y de citas recibidas por la producción 
española
2003-2007 2004-2008 2005-2009
Nº documentos 230.332   251.941   272.304   
Nº de citas 2.189.011   1.904.812   1.509.778   
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Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
•  El número de documentos pro-
ducidos en España incrementa 
de forma progresiva en los pe-
ríodos analizados, aumentando 
en 41.972 documentos entre 
2003-2007 y 2005-2009. 
•  Las citas recibidas entre los 
mismos períodos descienden, 
siendo esta una tendencia nor-
mal del indicador, debido a 
que las citas que reciben las 
publicaciones de un período 
determinado se incrementan 
a medida que pasa el tiempo y 
aumentan las oportunidades de 
que sean citadas.
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Gráfico  18.  Evolución quinquenal de la productividad española por personal e investigadores dedicados a I+D 
(jornada completa)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y SCImago Institutions Rankings a 
partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
•  La productividad de la 
producción científica es-
pañola incrementa entre 
los períodos 2003-2007 y 
2005-2009, tanto en rela-
ción al número total de 
empleados de I+D, como 
en relación al número de 
investigadores EJC (equi-
valencia de jornada com-
pleta). 
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Gráfico  19. Evolución quinquenal del número de documentos en revistas de primer cuartil en relación al 
gasto público en I+D
2003-2007 2004-2008 2005-2009
Q1 49,4 48,64 48,11
Gasto Público/Q1 4,62 4,81 4,93
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. 
Elaboración Grupo SCImago - CSIC
•  Las publicaciones en 
revistas del primer 
cuartil disminuyen en 
más de un punto por-
centual respecto del 
total de publicaciones 
entre los quinquenios. 
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Gráfico  20. Evolución quinquenal del gasto público y del personal implicado 
en actividades I+D
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
2003-2007 2004-2008 2005-2009
Gasto Público en I+D (miles de €) 52.513.255,8   59.001.613,1   64.637.528,1   
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(equivalencia jornada completa)
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•  El Gasto Público en I+D ex-
perimenta un incremento del 
23% entre 2003-2007 mien-
tras que, entre los mismos 
períodos, el personal empe-
lado EJC en I+D incrementa 
un 14% y el número de in-
vestigadores en un 13%.
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Gráfico  21.  Evolución anual de los tipos de documentos en los que se publica la producción científica española
Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
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•  Los artículos académicos representan el 72,4% del 
total de todos los tipos de documentos en los que se 
publica la producción científica española en 2009.
•  Destaca que el volumen de publicación de docu-
mentos con reviews pasa de 3.268 en 2003 a 3.710 
en 2009 y que el volumen de documentos en edito-
rial9 se duplica.
•  El Artículo en Prensa10 es el tipo de documento que 
más ha incrementado (de 0 a 990) de entre todos 
los tipos de documentos científicos producidos en 
España durante el período 2003-2009.
9 Ítem que resume varios artículos o que provee opiniones editoriales 
o noticias.
10 Artículo aceptado en una revista y que se hace disponible online 
antes de su publicación oficial.
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Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
Gráfico  22. Distribución del número de documentos y de promedio de citas por documento según lengua de 
publicación 2003-2009
•  Durante el período 2003-
2009, el inglés, con un 81,2% 
de la producción total espa-
ñola, ha sido la lengua en 
la que más se ha producido 
seguida, con un 18,1%, del 
español.
•  Destaca que los documentos 
que más citas por documen-
to reciben son los produci-
dos en inglés, con 8,47 citas 
por documento, seguidos de 
los producidos en japonés, 
con 4,53.
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Gráfico  23.  Distribución por cuartiles de las revistas en las que publican los científicos españoles
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•  La producción científica española incrementa en 
todos los cuartiles entre los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 y 2009. 
•  El grueso de publicaciones se realiza en las revistas 
de mayor calidad, las del Q1, que en 2009 llegan a 
representar casi el 50% del total de las publicacio-
nes españolas (29.507).
•  La visibilidad de los documentos publicados en 
revistas Q1 es superior a la media mundial entre 
2003-2009, manteniendo una tendencia creciente 
a lo largo de todo el período. Las publicaciones en 
revistas Q2, ganan visibilidad durante el período, 
mientras que las Q3 y Q4, se estancan a niveles in-
feriores al promedio mundial.
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Gráfico  24. País de origen de las revistas con producción española y citas por documento 2003-2009
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Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
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•  Hay 312 revistas españolas que publican documen-
tos españoles, mientras que Estados Unidos y Reino 
Unido tienen, respectivamente, 5169 y 2530 revis-
tas con producción española. Esto se debe al hecho 
de que estos dos países acumulan la mayoría de re-
vistas de alta calidad a nivel mundial.
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Gráfico  25.  Patrones de colaboración científica y visibilidad internacional según tipos de colaboración
Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
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•  Entre 2003 y 2009 la no colaboración disminuye 
en 5,42 puntos porcentuales, lo que significa que 
aumenta la colaboración, tanto Nacional como In-
ternacional. Sin embargo, la no colaboración incre-
menta en 1,52 puntos entre 2008 y 2009.
•  Las publicaciones en colaboración Internacional y 
en colaboración Nacional e Internacional, mantie-
nen una visibilidad superior al promedio mundial 
en todos los años analizados, alcanzado, en 2009, el 
máximo valor del período.
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Gráfico  26. Principales países colaboradores, producción en colaboración y citas por documento en todos los campos temáticos 2003-2009
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•  Estados Unidos es, durante el período 2003-2009, 
el principal país colaborador de España, aportando 
un 14,32% de la producción en colaboración inter-
nacional, seguido de seis países europeos que, ade-
más, aportan elevados ratios de citación. 
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Tabla 3. Citas por documento de los principales socios colaboradores por área temática11 en el año 2009.
USA GBR FRA ITA DEU PRT NLD BRA MEX ARG BEL CAN SWE DNK AUS GRC AUT CHE CHL NOR JPN FIN CZE POL IRL COL RUS HUN CHN ISR
CITAS POR 
DOCUMENTO 
ESPAÑA
AGR 2,72 3,17 3,28 2,96 3,81 1,79 4,34 3,46 2,65 4,24 4,10 3,60 3,74 3,01 4,28 3,95 3,53 1,69
AH 0,73 0,92 1,00 0,33 1,30 0,25 0,57 0,20 0,20 0,80 2,00 0,18
BIO 5,50 5,42 5,45 5,98 5,75 7,13 3,60 3,35 7,99 7,23 7,57 5,49 7,90 6,16 6,48 6,18 6,55 9,04 9,72 6,39 6,29 2,95
BUS 1,14 0,73 1,00 0,74 1,19 1,00 1,75 0,88 0,60 1,00 0,59 1,00 1,60 1,40 1,20 2,25 0,86 0,58
CHENG 2,14 2,61 2,36 3,36 2,54 2,09 3,00 2,78 2,11 2,30 2,70 3,00 2,08 2,76 2,70 1,98
CHE 3,80 3,67 2,97 2,80 3,18 3,77 2,81 2,87 3,71 2,98 4,74 3,35 2,81 3,68 4,00 3,48 2,70
COM 1,23 1,83 1,41 1,60 1,32 1,09 1,52 1,18 1,59 1,37 0,94 1,34 2,27 1,37 1,27 1,56 2,33 0,80
DEC 1,18 1,38 1,82 1,50 1,27 2,33 1,74 1,50 2,00 7,29 2,00 1,10
DEN 2,41 2,29 3,06 1,60 2,00 1,67 3,00 3,75 1,50 1,60 3,75 5,00 1,50 1,11
EAR 4,19 4,13 4,11 4,30 4,99 4,15 4,64 5,55 7,75 3,65 6,14 2,55 5,50 6,06 4,88 9,34 3,12 7,33 3,30 5,49 2,20
ECO 0,94 0,78 0,82 0,97 0,76 1,36 1,33 1,16 6,10 1,10 1,27 5,90 2,67 0,53
ENE 3,61 3,24 2,81 2,73 7,13 2,00 2,00 4,44 6,00 7,71 6,71 4,50 3,29 2,00 1,86
ENG 1,41 1,79 1,75 1,78 1,90 1,45 2,33 1,07 1,55 2,60 2,18 1,52 1,47 2,20 1,62 2,29 1,68 1,11 1,42 2,03 1,02
ENV 2,89 3,10 3,30 3,50 3,43 2,42 2,52 2,07 2,87 3,92 2,64 3,76 2,72 2,78 2,97 3,23 2,16 4,88 2,25 2,78 2,05 2,03
GEN 14,09 12,82 14,09 18,82 18,78 23,58 26,50 22,27 21,67 13,25 17,89 12,25 31,29 25,33 33,86 32,57 8,45
HEAL 2,20 4,22 3,82 2,94 4,40 1,71 3,22 4,00 3,30 3,00 4,36 5,10 4,25 5,20 2,80 8,14 5,00 9,67 1,60 1,33 4,33 0,96
IMMU 5,06 4,20 4,14 4,10 5,50 3,40 4,55 5,37 4,51 4,37 7,10 5,64 7,28 7,35 4,14 6,68 5,08 9,17 9,61 8,26 6,88 2,72
MAT 2,73 2,21 2,20 1,88 2,60 2,41 2,13 3,00 4,04 2,76 3,29 3,50 1,70 2,37 1,62
MATH 0,89 0,89 0,75 0,95 0,84 0,85 0,82 0,83 0,74 0,73 0,67 0,97 0,93 0,63 0,70 0,89 1,03 0,64 1,27 0,76 1,91 0,63
MED 5,98 6,31 7,17 7,35 8,04 3,31 7,36 5,83 5,09 4,88 8,51 8,25 7,46 7,14 9,82 6,26 8,23 7,27 7,03 9,96 7,38 2,42 1,56
NEU 4,70 3,80 3,81 5,38 4,29 4,93 3,57 6,43 3,47 3,84 6,28 3,53 3,19 7,45 3,56 4,07 5,35 3,91 6,33 2,90
NUR 7,53 5,38 5,54 7,00 12,92 4,33 5,67 3,25 16,00 5,71 4,36 3,89 3,50 20,00 2,57 6,25 9,67 4,00 25,75 0,93
PHA 4,03 3,33 3,27 2,95 4,63 2,57 5,11 2,94 3,30 4,71 3,75 3,75 2,83 3,80 4,69 3,44 2,50 1,98
PHY 2,60 2,98 1,44 1,63 1,57 6,86 1,92 1,79 1,68 1,66 1,60 1,56 2,19 1,92 2,00 2,27 1,35
PSY 2,46 1,95 2,38 1,00 2,12 1,45 2,12 4,11 1,27 2,56 4,36 5,31 2,27 0,91 3,80 5,40 1,80 2,10 3,00 0,81
SOC 0,88 1,05 0,79 1,40 1,24 1,04 1,98 0,80 0,78 0,80 1,38 1,73 1,25 0,56 0,82 3,14 1,60 0,50
VET 1,58 2,41 2,09 3,63 1,63 2,82 1,75 1,60 3,86 1,67 1,75 1,24
Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
11 Nota 1: Se muestran aquellos países que cumplen el doble criterio de publicar al menos  un 1% de la producción en colaboración con España 
y cuya citación promedio supera la media nacional (Citas por documento ESPAÑA). Las celdas sombreadas en gris señalan los países en los 
que al menos se duplica la visibilidad y las marcadas en azul destacan el país con el que se consigue la mayor citación en cada campo temático. 
Nota 2: (AGR: Agricultural & Biological Sciences; AH: Arts & Humanities; BIO: Biochemistry, Genetics & Molecular Biology; BUS: Business, 
Management & Accounting; CHENG: Chemical Engineering; CHE: Chemistry; COM: Computer Science; DEC: Decision Sciences; DEN: Dentis-
try; EAR: Earth & Planetary Sciences; ECO: Economics, Econometrics & Finance; ENE: Energy; ENG: Engineering; ENV: Environmental Science; 
GEN: General; HEA: Health Professions; IMMU: Immunology & Microbiology; MAT: Materials Science; MATH: Mathematics; MED: Medicine; 
NEU: Neuroscience; NUR: Nursing; PHAR: Pharmacology, Toxicology & Pharmaceutics; PHY: Physics & Astronomy; PSY: Psychology; SOC: 
Social Sciences; VET: Veterinary.
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•  España tiene mejor visibilidad de las publicaciones 
para las distintas áreas temáticas en las que parti-
cipan socios internacionales, llegando, en muchos 
casos, a duplicar dicha citación debido a la colabo-
ración.
•  La colaboración con Finlandia es la que proporciona 
una mayor citación en seis campos temáticos, sien-
do Medicina (después del área más amplia denomi-
nada General) el que más destaca, con un 9,96% de 
citas por documento recibidas en las publicaciones 
en colaboración con este país, seguido de Bioquí-
mica, Genética y Biología Molecular (BIO), Salud 
(HEAL) e Inmunología y Microbiología (IMMU).
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Gráfico  27. Incremento de la colaboración internacional en los países seleccionados y la proporción que representan de la producción total en el período 2003-2009
Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
Nota: el círculo representa el valor para el año 2003 y la flecha el valor en el año 2009
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•  Entre 2003-2009, España incrementa tanto el nú-
mero de documentos en colaboración, como el por-
centaje de éstos sobre el total de las publicaciones 
científicas españolas. 
•  En el gráfico destaca Estados Unidos, que después de 
incrementar el número de publicaciones en colabo-
ración, se estanca en los últimos años. Destaca tam-
bién China, que a pesar de su gran crecimiento en el 
número de publicaciones, la proporción de las que 
realiza en colaboración internacional disminuye.
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Gráfico  28. Colaboración internacional entre los países de la EU-27 en el año 2009
 
Fuente: SCImago Institution Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago-CSIC
Nota: Las líneas representan las colaboraciones superiores a 40 artículos en el año 2009
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•  España ocupa una posición céntrica en relación a 
los demás países de la UE-27, lo que significa que 
mantiene relaciones colaborativas con la mayoría 
de países.
•  Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y los Países 
Bajos forman el centro de las colaboraciones de pu-
blicaciones científicas en la UE-27.
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Gráfico  29. Colaboración internacional entre los países de la EU-27, Norteamérica y los países BRIC en el año 2009
Fuente: SCImago Institution Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago-CSIC
Nota: Las líneas representan las colaboraciones superiores a 40 artículos en el año 2009
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•  Al tener en cuenta Norteamérica y los BRIC, España 
se aleja un poco del centro, igual que otros países 
europeos como Italia, Francia y los Países Bajos.
•  El centro de las colaboraciones en las publicaciones 
científicas se concentra en Estados Unidos, Reino 
Unido y Canadá.
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CAPÍTuLO 05
DISTRIBuCIóN TEMÁTICA DE LA PRODuCCIóN 
CIENTÍFICA ESPAÑOLA
Gráfico  30. Dispersión temática de la producción científica española
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Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
•  España ha diversificado las áreas científicas en las que publica, sobre todo entre 2005 y 2006, llegando a pu-
blicar en 288 categorías temáticas distintas en 2009.
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Gráfico  31. Evolución de la distribución temática de la producción científica española
Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos Scopus. 
•  Medicina, con un 20,94% de la producción 
científica española en 2009, se mantiene 
como la principal área temática española 
entre 1996 y 2009, aunque perdiendo un 
2,55% de representación entre estos años.
•  Los otros campos temáticos principales tam-
bién pierden representación: Bioquímica, 
Genética y Biología Molecular pierden un 
4% y Farmacia un 3,18%. Aún así, siguen 
siendo los campos principales después de 
Medicina.
•  El área que más incrementa su presencia en 
la producción nacional es, sobre todo, Cien-
cias Computacionales, que ha ido ganando 
posiciones año tras año hasta llegar a repre-
sentar el 5,61% de la producción española 
en 2009.
•  Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias 
de la Tierra y Planetarias, son las otras áreas 
del conocimiento que más han incrementa-
do su participación. 
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Gráfico  32.  Evolución de la visibilidad relativa al mundo de la distribución temática
Fuente: SCImago Institution Rankings. Data source: Scopus
•  La visibilidad de las áreas temáticas en relación 
al promedio mundial se homogeniza entre 2003 
y 2009.Genetica es el campo que experimenta un 
mayor crecimiento de su visibilidad, mientras que 
Veterinaria sigue siendo de las que más destaca. La 
visibilidad de Energía es la que más disminuye.
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Gráfico  33. Principales indicadores por área temática en el periodo 2003-2009
Fuente: SCImago Institution Rankings. Data source: Scopus
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•  Energía y Veterinaria son las áreas que presentan un 
mayor valor del índice normalizado, lo que significa 
que la visibilidad de los documentos españoles en 
estas áreas está respectivamente en un 64% y en un 
76% por encima del promedio mundial.
•  Medicina es el área temática con más producción 
científica, sin embargo, no llega a la media mundial 
en cuanto a citaciones.
•  El volumen de producción científica aumenta en to-
das las áreas del conocimiento, no obstante, el por-
centaje de documentos citados disminuye. 
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Mapa  1.  Vertebración/Estructura temática de la producción científica española 2003 (Mapa de cocitación12  de áreas temáticas)
12 Los mapas de co-citaciones pretenden ayudar a revelar la existencia de estructuras científicas subyacentes y dibujar outputs científicos y desa-
rrollo a nivel nacional. Dos documentos están co-citados si aparecen en la lista de referencias de un tercer documento. Ayudan a detectar redes.
Fuente: SCImago Institution Rankings. Data source: Scopus
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Mapa  2. Vertebración/Estructura temática de la producción científica española 2003 (Mapa de cocitación de categorías temáticas)
Fuente: SCImago Institution Rankings. Data source: Scopus
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Mapa  3.  Vertebración/Estructura temática de la producción científica española 2009 (Mapa de cocitación de áreas temáticas)
Fuente: SCImago Institution Rankings. Data source: Scopus
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Mapa  4. Vertebración/Estructura temática de la producción científica española 2009 (Mapa de cocitación de categorías temáticas)
Fuente: SCImago Institution Rankings. Data source: Scopus
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•  Entre 2003 y 2009, el mapa de relaciones de co-
citacion no experimenta grandes cambios, man-
teniendo una estructura parecida en ambos años: 
La investigación se vertebra a través de la Biología 
Molecular y la Medicina, siendo la primera un área 
intermedia entre la Química (relacionada con la Fí-
sica) y las Ciencias Biológicas y Agrarias (relacio-
nadas con Medioambiente y Ciencias del Espacio). 
Destacan las Ciencias Sociales y Arte y Humanida-
des, que dependen de la parte biomédica de la red.
•  El mapa destaca la estructura del sistema de investi-
gación del país, que presenta dos partes diferencia-
das: Una centrada en las Ciencias de la Vida, de las 
que dependen las Ciencias Sociales y las Humani-
dades, y otra centrada en el perfil de ciencias puras 
e ingeniería.
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Tabla 4. Tipología documental por área temática 2003-2009
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Fuente: SCImago Institution Rankings. Data source: Scopus
•  Los artículos académicos son el tipo de documento 
más frecuente en todas las áreas temáticas, siendo 
Veterinaria, Farmacia y Agricultura y Ciencias Bio-
lógicas en las que más presencia tiene, representan-
do, respectivamente, un 92% y un 89% del total de 
sus publicaciones.
•  En los Artículos en Congresos (Conference Paper) 
destaca el área de las Ciencias Computacionales, 
con un 45% de publicaciones de este tipo, así como 
Matemáticas e Ingeniería, con un 30% y 36% res-
pectivamente.
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Tabla 5. Lengua de publicación por áreas temáticas 2003-2009
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Fuente: SCImago Institution Rankings. Data source: Scopus
•  El Inglés es la lengua más común en las publicacio-
nes españolas, llegando a suponer el 100% en Física 
y Astronomía, Matemáticas, Energía y Ciencias de 
la Decisión
•  Destaca el uso del español en Enfermería y Artes y 
Humanidades, en que se utiliza, respectivamente, 
en el 67% y 58%de las publicaciones, así como en 
Medicina, donde representa el 49% del total.
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Tabla 6. Patrones de colaboración por áreas temáticas 2003-2009
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Fuente: SCImago Institution Rankings. Data source: Scopus
•  En todas las áreas temáticas hay colaboración inter-
nacional, destacando Ciencias de la Tierra y Plane-
tarias, y Física y Astronomía con un  41% y 39% de 
sus publicaciones que siguen este patrón de colabo-
ración internacional (además del área General, con 
un 41%)
•  Aún así, sigue siendo superior el porcentaje de pu-
blicaciones sin ningún tipo de colaboración en to-
das la áreas, excepto en Física y Astronomía y Cien-
cias de la Tierra y Planetarias.
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Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
Nota: Los colores hacen referencia al porcentaje de colaboración internacional. Las áreas temáticas cuyo porcentaje de colaboración 
internacional se encuentra dentro del rango 0-34% se colorean de gris, del 35-40% se colorean de azul y del 41-70% se colorean de rojo
Gráfico  34.  Especialización temática13, visibilidad internacional, porcentaje de documentos en colaboración internacional y volumen de producción (2005-2009)
13 Índice de especialización: Compara el porcentaje de producción de un campo científico en España con el porcentaje de producción del mis-
mo campo respecto al promedio mundial.
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•  Las áreas del conocimiento que se encuentran den-
tro del área roja son las que presentan mayores 
niveles de visibilidad internacional y de especiali-
zación dentro de su propio campo. Dentro de ésta 
zona destacan Agricultura y Química, que son las 
que más volumen de documentos presentan.
•  Matemáticas, Ciencias de la Tierra y Física son las 
tres áreas que, dentro del la zona de excelencia, pre-
sentan valores más elevados de colaboración inter-
nacional.
•  Destaca Medicina, que a pesar de ser el área con 
mayor volumen de publicaciones, es de las que pre-
senta menores niveles de colaboración internacio-
nal. Además, España presenta unos valores bajos de 
especialización en este ámbito, así como poca visi-
bilidad.
•  Arte es el área peor situado en el gráfico, ya que 
no consigue valores positivos respecto al promedio 
mundial en ninguna variable.
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Gráfico  35. Porcentaje de documentos en colaboración internacional, en revistas de primer cuartil, 
volumen de producción y visibilidad relativa al mundo (2005-2009)
Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
Nota: Los colores hacen referencia a la visibilidad con respecto a las medias mundiales. El color gris representa las áreas temáticas en las que el impacto está 
entre el 25% y el 0% por debajo de la media mundial, el azul claro representa aquellas áreas cuya visibilidad está entre el 0 y el 25% por encima de la media 
mundial, el color azul oscuro el rango 25-50% por encima de la media mundial y el rojo, el rango 51-75% superando la media mundial.
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•  Las áreas mejor situadas dentro de la zona de ex-
celencia (rojo) del gráfico, son Veterinaria y Ener-
gía, así como Ciencias de la Tierra, aunque con una 
visibilidad menor que las anteriores. Agricultura y 
Química son las dos áreas dentro de esta zona que 
más número de documentos publicados tienen. El 
área General es el mejor situado dentro de la zona 
de excelencia (rojo) del gráfico, ya que se encuen-
tra muy por encima del promedio nacional tanto en 
documentos en colaboración internacional como en 
publicaciones en revisitas Q1. Asimismo, también 
tiene una visibilidad un 51-75% por encima del 
promedio mundial.
•  En la mayoría de áreas temáticas, la visibilidad in-
ternacional es superior al promedio mundial, ex-
ceptuando algunas áreas con poco volumen de pro-
ducción, como Enfermería y Artes.
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CAPÍTuLO 06
DISTRIBuCIóN DE LA PRODuCCIóN POR SECTORES 
INSTITuCIONALES
Gráfico  36. Indicadores básicos de la producción por sectores institucionales 2003-2007
Fuente: SCImago Institution Rankings. Data source: Scopus
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Gráfico  37. Indicadores básicos de la producción por sectores institucionales 2004-2008
Gráfico  38. Indicadores básicos de la producción por sectores institucionales 2005-2009
Fuente: SCImago Institution Rankings. Data source: Scopus
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus
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•  La Enseñanza Superior es, en todos los quinquenios 
analizados, el sector que más output produce, con 
un incremento del 20,6% entre 2003-2007 y 2005-
2009. Sin embargo, las publicaciones producidas 
por la Administración Pública son las que tienen, 
también en todos los  períodos, una mayor visibili-
dad internacional.
•  Entre 2003-2007 y 2005-2009, el volumen de pro-
ducción y el índice normalizado incrementa en to-
dos los sectores.
•  La Enseñanza Superior es el sector que más cola-
boración internacional presenta durante el período 
2003-2009, seguido del Gobierno, el sector Privado 
y Salud. Los sectores que no se incluyen en esta cla-
sificación son lo que tienen un mayor porcentaje de 
no colaboración.
Tabla 7: Patrones de colaboración por sectores institucionales 2003-2009.
Fuente: SCImago Institutions Rankings.Data source: Scopus.
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Gráfico  39. Distribución temporal de la producción por sectores institucionales
Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
Nota: EPI (Entes Públicos de Investigación)
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•  El Sistema Universitario es el sector que más publi-
caciones aporta al total nacional en los quinquenios 
2003-2007, 2004-2008 y 2005-2009, representando, 
en todos los quinquenios, más de la mitad de la pro-
ducción total. Le sigue el Sistema Sanitario, aunque 
con menos de la mitad de publicaciones.
•  El volumen de producción crece en todos los sec-
tores institucionales entre los quinquenios analiza-
dos, con la excepción de las Empresas, que lo redu-
cen en el último quinquenio.
•  El Sistema Universitario también destaca en su cre-
cimiento, que es del 20,6% entre 2003-2007 y 2005-
2009. El Sistema Sanitario experimenta un creci-
miento del 13,9% entre ambos periodos.
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Gráfico  40. Impacto normalizado por sectores institucionales
Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
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•  Entre los quinquenios 2003-2007 y 2005-2009 la 
visibilidad internacional de las publicaciones incre-
menta en todas las instituciones, llegando a tener una 
visibilidad superior al promedio mundial en la totali-
dad de las instituciones en el último quinquenio.
•  El CSIC, los Centros Mixtos del CSIC y los Entes Pú-
blicos de Investigación (EPI) son los que presentan 
una mayor proporción de citaciones. 
•  La Administración es el sector que mejora más su 
visibilidad (en 0,117 puntos). El sector Empresa 
consigue, en el último quinquenio, superar los va-
lores negativos y tener una visibilidad un 4,7% su-
perior a la media mundial.
•  El Sistema Universitario, a pesar de ser el sector que 
más aporta a la producción nacional, es de los que 
presenta una visibilidad más reducida.
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Gráfico  41. Porcentaje de trabajos publicados en primer cuartil
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Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
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•  Todos los sectores institucionales presentan ele-
vados porcentajes de publicación en revistas del 
primer cuartil, destacando los Centros Mixtos del 
CSIC, con más de un 70% de todas las publicacio-
nes en ésta categoría de revistas.
•  En la Administración, la Empresa y el Sistema Sa-
nitario, el porcentaje de publicaciones en revistas 
del primer cuartil se incrementa a lo largo de los 
quinquenios analizados, mientras que en el Sistema 
Universitario, los Entes Públicos de Investigación, 
el CSIC y los centros mixtos del CSIC, disminuye.
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Gráfico  42.  Porcentaje de documentos publicados en colaboración internacional
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Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
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•  La colaboración internacional incrementa en to-
dos los sectores institucionales entre el quinquenio 
2003-2007 y 2005-2009.
•  Los entes públicos de investigación (EPI) y los Cen-
tros Mixtos del CSIC superan en el quinquenio 
2005-2009 el 50% de publicaciones en colaboración 
internacional. Mientras que el Sistema Sanitario se 
mantiene en niveles inferiores al 20% y el Sistema 
Universitario a niveles inferiores al 40%.
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SISTEMA uNIVERSITARIO
Tabla 8. Indicadores básicos de las 30 instituciones con más producción 2005-2009
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Fuente: SCImago Institution Rankings. Data source: Scopus
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SISTEMA SANITARIO
Tabla 9. Indicadores básicos de las 30 instituciones con más producción 2005-2009
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Fuente: SCImago Institution Rankings. Data source: Scopus
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GOBIERNO
Tabla 10. Indicadores básicos de las 30 instituciones con más producción 2005-2009
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Fuente: SCImago Institution Rankings. Data source: Scopus
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EMPRESA
Tabla 11. Indicadores básicos de las 30 instituciones con más producción 2005-2009
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Fuente: SCImago Institution Rankings. Data source: Scopus
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OTROS SECTORES
Tabla 12. Indicadores básicos de las 30 instituciones con más producción 2005-2009
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Fuente: SCImago Institution Rankings. Data source: Scopus
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Gráfico 43. Distribución temporal de la producción por comunidades autónomas
Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
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•  Madrid es, en todos los quinquenios, la CCAA que 
más volumen de documentos científicos aporta al 
total nacional, seguido de Cataluña, Andalucía y Va-
lencia.
•  En todas las CCAA el volumen de publicaciones 
científicas crece entre los quinquenios 2003-2007 y 
2005-2009, siendo Murcia, con un crecimiento del 
26%, y Castilla La Mancha, con un 24%, las CCAA 
que más incrementan porcentualmente su número 
de publicaciones. 
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Gráfico  44. Distribución temporal de la producción relativa al conjunto nacional
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Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
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•  Madrid aporta, en todos los períodos, más del 30% 
del total de la producción científica española, se-
guido de Cataluña, que en 2005-2009 representa el 
24,49%, y de Andalucía, con el 14,10%.
•  Sin embargo, las CCAA que más porcentaje repre-
sentan en el total estatal, disminuyen ligeramente 
su aportación en el quinquenio 2005-2009, a favor 
de otras CCAA, como Aragón, Murcia y Castilla la 
Mancha, que la incrementan.
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Gráfico  45. Distribución y visibilidad de la producción científica española por comunidades autónomas y ratio por habitantes
Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
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•  Todas las CCAA (con la excepción de Castilla y 
León, Extremadura y La Rioja) tienen un impacto 
de las publicaciones superior a la media. Cataluña 
es la CCAA que tiene, para el quinquenio 2004-2009 
una mayor visibilidad, seguido de Baleares, y pre-
sentan, respectivamente, un 40% y 32% más de vi-
sibilidad que el promedio mundial.
•  Madrid es la CCAA que más documentos por 10.000 
habitantes tiene en 2009 (34,66), seguido de Nava-
rra (24,80). 
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Gráfico  46. Evolución quinquenal del impacto normalizado por comunidades autónomas
Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
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•  Todas las CCAA incrementan su visibilidad entre 
los quinquenios 2003-2007 y 2005-2009, excepto 
la Rioja que disminuye y que, junto con Castilla y 
León y Extremadura tiene una visibilidad inferior a 
la media mundial.
•  En el quinquenio 2005-2009, las Balears es la CCAA 
que tiene una visibilidad por encima del promedio 
mundial más elevada (45%, más que el promedio 
mundial). Cataluña (con un 44%) es la siguiente 
CCAA en términos de visibilidad.
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Gráfico  47. Porcentaje de trabajos publicados en revistas de primer cuartil por series quinquenales
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•  El porcentaje de publicaciones en revistas del pri-
mer cuartil disminuye en el conjunto de España 
entre el quinquenio 2003-2007 y el 2005-2009. Las 
CCAA en las que más disminuye son Murcia y La 
Rioja.
•  Baleares, Madrid, Cataluña, Asturias, País Vasco, 
Cantabria, Canarias y Andalucía tienen, en el quin-
quenio 2005-2009, más del 50% de las publicacio-
nes en revistas del primer cuartil.
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Gráfico  48.  Porcentaje de documentos publicados en colaboración internacional por series quinquenales
Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
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•  La colaboración internacional incrementa entre 
2003-2007 y 2005-2009 en todas las CCAA.
•  Canarias, Baleares, Cataluña y Madrid son las CCAA 
que están por encima del promedio nacional en el 
porcentaje de publicaciones en colaboración inter-
nacional, superando, en todos los quinquenios, el 
35%.
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Gráfico  49. Evolución porcentual y tendencia de crecimiento de los principales productores
Fuente: SCImago Institution Rankings y elaboración propia. Data source: Scopus
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•  La proyección a futuro para España muestra una 
continua tendencia al crecimiento al menos hasta 
2016. Otros países, como Francia, Alemania y Ja-
pón, tienden a disminuir.
•  China es el país que presenta unas mayores expec-
tativas de incremento de su participación mundial, 
en detrimento, sobretodo, de Estados Unidos, que 
al seguir una tendencia decreciente en los últimos 
años, podría perder su liderazgo en el año 2014 a 
favor de China.
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Gráfico  50.  Evolución del número de documentos de la producción científica española, porcentaje que representan respecto a la 
producción mundial y a Europa Occidental, 2000-2010
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC
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•  Según las estimaciones, España sigue con la misma 
tendencia de crecimiento del número de publica-
ciones científicas, aproximándose a los 70.000 do-
cumentos publicados.
•  La proporción de documentos publicados en rela-
ción a Europa Occidental también sigue la tenden-
cia positiva de los últimos años, llegando a suponer 
el 10.45% del total de la producción científica de la 
región.
•  La proporción respecto al mundo, a pesar de que 
no se prevé que incremente, se estima que se va a 
mantener al mismo nivel sin disminuir.
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Gráfico  51. Evolución anual de los tipos de documentos en los que se publica la producción científica española
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC 
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•  Se estima que el número de artículos en revistas 
siga creciendo, siendo el tipo de documento que 
más se publica en España (un 70.2% del total) acer-
cándose a los 50.000 documentos.
•  La mayoría de los tipos de documentos publicados 
(exceptuando Notas, Artículos en Prensa y Erra-
tum), van a incrementar su volumen, destacando 
el Editorial, que se estima que incremente en un 
28.08% y los Artículos en Congresos, que se estima 
que incrementen un 12.4% respecto 2009.
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Gráfico  52. Distribución por cuartiles de las revistas en las que publican los científicos españoles
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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•  Se estima que el número de documentos publicados 
en revistas del primer cuartil, y siguiendo la ten-
dencia positiva que presenta, llegará a superar los 
30.000 en 2010.
•  Adicionalmente, los documentos publicados en las 
revistas de más baja calidad van a disminuir un 
4.3%. 
•  La consecuencia de estas tendencias, es que la cali-
dad de la producción científica española va a seguir 
incrementando, como ha estado haciendo durante 
los últimos años.
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Gráfico  53. Patrones de colaboración científica
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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•  La proporción de documentos publicados en cola-
boración internacional e internacional y nacional, 
se estima que incremente en su conjunto, llegando a 
suponer casi el 40% del total de la producción cien-
tífica española.
•  La proporción de las publicaciones sin colabora-
ción, a pesar del ligero incremento del último año, 
se estima que sigan descendiendo.
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CAPÍTuLO 09
NOTAS 
METODOLóGICAS
La metodología y los datos empleados en este informe hace 
necesaria la mención de algunas consideraciones de con-
textualización que faciliten al lector la comprensión de los 
resultados obtenidos y posibiliten la extracción de sus pro-
pias conclusiones a partir de la información presentada. 
LIMITACIONES DEL ESTuDIO
Este trabajo se centra exclusivamente en los output 
obtenidos a partir de las investigaciones científicas 
publicadas. Por tanto sólo analiza aquellos resultados 
que utilizan las revistas científicas como vehículo de 
comunicación, y en particular, las publicaciones reco-
gidas en la base de datos SCOPUS de Elsevier, por ser 
el principal producto de la labor científica y ser común 
a la mayor parte de las disciplinas. Quedan por tanto 
excluidos otros resultados propios de la investigación y 
la innovación tecnológica.
La evaluación exclusiva de los resultados publicados en 
canales formales internacionales es una limitación in-
herente a los indicadores bibliométricos, puesto que es-
tos descartan cualquier otra forma de expresión científi-
ca. Sin embargo, los teóricos apuntan a que la literatura 
internacional es una muestra suficientemente significa-
tiva, ya que la mayor parte de lo que circula en circuitos 
informales termina publicándose en canales formales y, 
aunque esto no sucede siempre, la confirman como un 
ejemplo representativo de la actividad científica de ám-
bito internacional.
Estos métodos de evaluación basados en producción 
científica pueden acarrear consecuencias negativas ca-
paces de pervertir el sistema de generación del conoci-
miento. Es la denominada reflexividad de los indicado-
res cienciométricos, que puede inducir cambios en las 
pautas de comunicación científica, o lo que es lo mis-
mo, el desarrollo por parte de los agregados interesados 
de conductas que se adaptan a los requerimientos de la 
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evaluación, enviciando en ocasiones las buenas prácti-
cas científicas e investigadoras14.
Pese a todo, la evaluación a través de indicadores bi-
bliométricos es tremendamente útil. La mayor parte de 
los problemas pueden ser minimizados utilizando una 
gran variedad de indicadores y éstos, a su vez, deben ser 
complementados y contrastados con otro tipo de análisis 
y perspectivas, como el sistema de revisión por expertos, 
los retornos económicos generados por la investigación 
o la capacidad tecnológica adquirida entre otros. Final-
mente, disponer de indicadores, estudiar sus sesgos y 
minimizar sus efectos negativos, debe ser una constante.
CONSIDERACIONES GENERALES Y MARCO DE 
REFERENCIA
El estado del sistema científico-tecnológico ha cobrado 
un gran interés en la esfera política autonómica, estatal y 
14 El síndrome de publicar o perecer; la práctica del salami publica-
tion; los casos dirigidos al aumento artificial del número de citas me-
diante la autocitación convencional o a través de redes de citación; la 
búsqueda a cualquier precio de las revistas con mayor impacto por 
parte de los autores; o la autoría gratuita, entre otros.
europea, debido en parte, a las evidentes conexiones en-
tre los avances procedentes de la actividad investigadora 
y el empleo, el crecimiento y progreso económico y social 
que mejoran el bienestar de la sociedad en su conjunto 
y por extensión, con la necesidad de crear una sociedad 
más competitiva. En este sentido, las decisiones en po-
lítica científica juegan un papel fundamental en el de-
sarrollo y evolución del sistema científico-tecnológico15.
Este interés justifica la necesidad de análisis que permi-
tan el seguimiento preciso de los resultados de la acti-
vidad investigadora y tecnológica cuantificando publi-
caciones científicas, informes, patentes, etc., constitu-
yéndose en herramientas valiosas en el proceso de toma 
de decisiones en materia de política científica 16 17. El 
15 Okubo, Y. Bibliometric Indicators and Analysis of Research Sys-
tems: Methods and Examples. OCDE. París: Organisation for Eco-
nomic Co-Operation and Development; 1997; OCDE/GD(97)41. (STI 
Working Papers).
16 Debackere K. y Glänzel W. Using a bibliometric approach to support 
research policy making: The case of the Flemish BOF-key. 2004; 59, 
(2): 253-276.
17 Tijssen RJW.; Visser MS., and van Leeuwen TN. Searching for sci-
entific excellence: Scientometric measurements and citation analyses 
of national research systems.  Proceedings of the International Confer-
ence on Scientometrics and Informetrics 8; Sidney. Sidney: Bibliomet-
ric and Informetric Research Group; 2001675-689.
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hecho de poder conocer cuáles han sido los resultados 
obtenidos a partir del cálculo de una serie de indicado-
res cienciométricos, resulta fundamental para mejorar 
la calidad de la investigación y, en consecuencia, las 
políticas futuras. Por otro lado, esas medidas cuantifi-
cadoras precisan, a su vez, de un proceso de retroali-
mentación proveniente del propio sistema, debiendo ir 
acompañadas de una evaluación continuada que per-
mita conocer el grado de cumplimiento de los objetivos 
marcados con la mayor eficacia posible.
Este tipo de estudios ponen de manifiesto una serie de 
patrones que aportan información relevante a los ges-
tores desde distintas perspectivas y fomentan el incre-
mento de la calidad de la investigación en todos los ni-
veles; la promoción de una imagen social favorable de 
la actividad investigadora, justificando el retorno a la 
sociedad de la inversión en ciencia; y la identificación 
del perfil investigador con el fin de determinar sus for-
talezas y debilidades.
Ahora bien, las conclusiones que de ellos se deriven, 
deben tener en cuenta que la investigación científica no 
siempre proyecta resultados tangibles18 y que la publi-
cación científica es sólo una dimensión más dentro del 
quehacer y del devenir del sistema científico. Partiendo 
de esta base, los métodos bibliométricos se han conver-
tido en valiosos instrumentos de medición de la ciencia, 
reconocidos y utilizados internacionalmente. Su uso se 
ha extendido siempre como complemento de otro tipo 
de indicadores y de la insustituible aportación de los ex-
pertos, para analizar la investigación de un dominio, así 
como para la caracterización de su evolución a lo largo 
del tiempo y su posición en el contexto internacional19. 
La progresión o regresión de estos indicadores constitu-
yen buenos ejemplos de las cambiantes políticas públi-
cas y su impacto sobre la ciencia y la tecnología20 .
Los indicadores son unidades de medida basadas en ob-
servaciones de la ciencia y la tecnología entendida como 
sistema de actividades más que como cuerpo de conoci-
miento específico. Ofrecen una imagen sintética y contras-
18 Moravsick, M. J. ¿Cómo evaluar a la Ciencia y a los Científicos? Re-
vista Española De Documentación Científica. 1989; 12:313-325.
19 Van Raan, A. F. J. Advanced Bibliometric Methods to Assess Re-
search Performance and Scientific Development: Basic Principles and 
Recent Practical Applications. Research Evaluation. 1993; 3:151-166.
20 Moed HF.  UK research assessment exercises: informed judgments 
on research quality or quantity? Scientometrics. 2008; 74(1):141-149.
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table, de ahí que el interés no se centre en la obtención 
de unos valores puntuales, sino en las posibilidades que 
ofrecen los contrastes y comparaciones entre observacio-
nes, enfoques y análisis diferentes. Permiten informar de 
las modificaciones en los patrones de comunicación o de 
la irrupción de factores que afectan a su estabilidad, fácil-
mente observables a través de las oscilaciones de tenden-
cias a lo largo del tiempo. Por ello, los análisis empíricos y 
los resultados de investigación se presentan como la me-
dición de las capacidades de los sistemas de ciencia. La 
complementariedad con otro tipo de estudios ayudará a 
enriquecer y contextualizar la complejidad de las activida-
des de generación y transferencia de conocimiento21.
Cada indicador presenta ventajas y limitaciones, por lo 
que debe prestarse especial atención en su uso e inter-
pretación. En primer lugar, se ha de tener en cuenta su 
parcialidad, ya que cada indicador describe un aspecto 
concreto del estudio que se está realizando. En segundo 
lugar, su convergencia, puesto que la interpretación de 
la actividad científica, para ser efectiva, tiene que fun-
damentarse en la utilización de un número significativo 
21 Chinchilla Rodríguez, Zaida y  Moya Anegón, Félix de. La inves-
tigación científica española (1995-2002): una aproximación métrica. 
Granada: Universidad de Granada; 2007.
de indicadores que contextualicen la información re-
sultante de su análisis. Por último, su relatividad, pues 
los indicadores carecen de sentido si no se relacionan 
explícitamente con el entorno en el que el nuevo cono-
cimiento ha sido generado, por lo que nunca deben ser 
considerados como índices absolutos22. 
Por otro lado, la obtención de indicadores bibliométri-
cos no debe ser confundida con la evaluación. Esta últi-
ma requiere de explicaciones e interpretaciones de esos 
indicadores por parte de especialistas. Los indicadores 
en ningún caso están destinados a sustituir o debilitar 
la función de los especialistas, todo lo contrario, forta-
lecen y enriquecen su capacidad de análisis aportando 
herramientas para la visualización y evaluación de la 
investigación, proporcionando valores añadidos23. 
Los estudios cienciométricos y bibliométricos han ido 
ganando popularidad debido a su complementariedad 
22 Martin, B. R. and Irvine, J. Assessing Basic Research: Some Partial 
Indicators of Scientific Progress in Radio Astronomy. Research Policy. 
1983; 12:61-90.
23 Abelson, P. Mechanisms for Evaluating Scientific Information and 
the Role of Peer Review. Journal of the American Society for Informa-
tion Science. 1990; 41:216-222.
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con los de carácter económico, y con los de redes so-
ciales24 25. Esto estudios  se fundamentan en una serie 
de premisas y limitaciones que se basan en el concep-
to de que la esencia de la investigación científica es la 
comunicación de nuevas contribuciones al corpus de 
conocimiento de la literatura científica.  Los científicos 
de todas las áreas comunican sus resultados y aunque 
existan distintos canales por los que éstos se difundan, 
el corpus bibliográfico está definido en términos de bi-
bliografía impresa. Desde esta perspectiva, la ciencia 
es un género literario estrechamente vinculado con el 
medio impreso. En este sentido el conocimiento se pro-
duce por acumulaciones, combinaciones y asociaciones 
de los artículos precedentes, de manera que  el nuevo 
conocimiento está relacionado con investigaciones pre-
vias plasmadas en forma de referencias. En la actuali-
dad, los retos de la cienciometría y de la bibliometría se 
centran fundamentalmente en la necesidad de crear in-
24 Diamond, A. M. Jr. The Complementarity of Scientometrics and 
Economics. Cronin, B. and Atkins, H. B. Eds. The Web of Knowlegde: 
A Festschrift in Honor of Eugene Garfield. Medford, NJ: Information 
Today; 2000; pp. 321-336.
25 Cronin, B. y Atkins, H. B. The Scholar’s Spoor. Cronin, B. and At-
kins, H. B. Eds. The Web of Knowlegde: A Festschrift in Honor of 
Eugene Garfield. Medford, NJ: Information Today; 2000; pp. 1-7.
dicadores cada vez más robustos26, así como determinar 
la situación actual del sistema ciencia-tecnología con 
respecto a la pasada, presentando información sobre la 
evolución de su desarrollo, la dinámica de su estructura 
y sobre sus relaciones en el entorno en el que se desa-
rrolla27. Uno de los centros de atención de los análisis 
cuantitativos es tratar de identificar la interacción entre 
el desarrollo científico y los desarrollos sociales, políti-
cos y económicos. 
Las dificultades de utilización de este tipo de estudios 
cienciométricos en todos los niveles (macro, meso, mi-
cro) para la delimitación de la posición del sistema de 
ciencia han sido ampliamente discutidos en la literatu-
ra de la especialidad. A pesar de ello, los análisis empí-
ricos como el que nos ocupa presentan los resultados de 
la investigación bien como medición de las capacidades 
productivas, bien como medición de la visibilidad en el 
nivel internacional. La lectura combinada de la batería 
de indicadores facilitará la descripción esquemática y 
26 Rinia, Ed J. Scientometrics Studies and their Role in Research Policy 
of Two Research Councils in the Netherlands. Scientometrics. 2000; 
47(2):363-378.
27 Heimeriks, G. y Van der Besselaar, P. State of the Art in Bibliometrics 
and Webometrics [Web Page]. 2002 Jan; Accessed 2010.
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cautelosa de la situación de la investigación española. 
Un examen más exhaustivo precisará de enfoques y me-
todologías más amplias y detalladas, que escapan del 
objetivo general del presente estudio. 
Fuentes de inFormación
La fuente de información utilizada es la base de datos 
Scopus de Elsevier a través del portal de libre acceso 
SCImago Country & Journal Rank. Las razones del uso 
de esta nueva base de datos tienen que ver con la ma-
yor cobertura (más de 15000 revistas), que supone una 
mejor representación de la ciencia española en el nivel 
internacional y por extensión, de la producción cientí-
fica española28.
Sobre la cobertura temática, Elsevier ha hecho especial 
hincapié en ofrecer una amplia representación de la in-
vestigación en las áreas de Ciencias, Tecnología y Medi-
cina, y en Ciencias Sociales en las áreas de Psicología, 
Sociología y Economía. De hecho presenta una mejor 
28 Scopus. Content coverage. [En línea]. Scopus, 2007. http://www.
info.scopus.com/scopus-in-detail/facts/ [Consulta: 4-2-2010].
cobertura que WoS29 A partir de junio de 2009 además 
cuenta con la incorporación de más de mil títulos en 
Artes y Humanidades gracias a la incorporación de las 
revistas de  European Science Foundation’s European 
Reference Index for Humanities (ERIH). Por tanto, nos 
encontramos ante una herramienta multidisciplinar, 
internacional, con una fuerte orientación tecnológica y 
con un área de humanidades en expansión que permite 
ampliar estudios anteriores en los que la cobertura te-
mática en este sentido se erigía como una limitación30.
Por otra parte, el universo de citación de esta fuente es 
mucho mayor debido a la mayor presencia de documen-
tos citables. Sin embargo, aunque Scopus presenta su vo-
lumen como una fortaleza, no es hasta mediados de los 
90 cuando esta mayor magnitud se traslada a la citación.
29 Bosman, J., Van Mourik, I., Rasch, M. Y Verhoeff, H. (2006) Scopus 
reviewed and compared. The coverage and functionality of the cita-
tion database Scopus, including comparisons with Web of Science 
and Google Scholar. Utrech University Library. [En línea]. Disponi-
ble en: http://igitur-archive.library.uu.nl/DARLIN/2006-1220-200432/
Scopus%20doorgelicht%20&%20vergeleken%20-%20translated.pdf 
30 Moya-Anegón F. (dir), Chinchilla-Rodríguez, Z. (coord.) Indicadores 
bibliométricos de la actividad científica española: ISI Web of Science 
1998-2002. Madrid: Fundación Española para la Ciencia y la Tecno-
logía, 2004. 
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A las características específicas de Scopus como fuente 
de información se suma la disponibilidad de una nueva 
herramienta en línea de acceso abierto: SCImago Jour-
nal & Country Rank31. Se trata de un sistema de informa-
ción científica basado en los contenidos de Scopus entre 
1996 y 2008, de acceso abierto que facilita la generación 
de listados ordenados de revistas y países convirtiéndo-
se en un recurso dirigido a la evaluación de la ciencia a 
nivel mundial. La posibilidad de acceder gratuitamente 
a los indicadores de referencia tanto en el nivel mun-
dial, regional y nacional, la hacen óptima para su uso 
como referente en el contexto internacional. Es de espe-
cial utilidad para lograr uno de los objetivos propuestos 
en este trabajo, situar a España en el contexto interna-
cional, en relación con los principales productores de 
conocimiento en educación superior.
31 SJR. SCImago Journal and Country Rank. [En línea]. Granada: SCI-
mago Research Group, 2007. http://www.scimagojr.com/ [Consulta: 
14-4-2009].
La información suministrada es similar a la ofrecida en 
los Essential Science Indicators nacionales. La principal 
diferencia radica en la agregación de indicadores sobre 
producción primaria, auto-citación y h-index, a los ya 
tradicionales (documentos, citas y citas por documen-
to). Además, cualquier usuario puede acceder a la he-
rramienta y replicarlos en cualquier momento, teniendo 
la posibilidad de compararlos con una región o un con-
junto de países en el período deseado.
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Indicadores para la Dimensión Cuantitativa de la Producción Investigadora
Ndoc Número de documentos de cualquier tipo
% Ndoc Porcentaje de documentos de cualquier tipo
TC Tasa de Crecimiento
IActividad Índice de Actividad
Indicadores para la Dimensión Cualitativa de la Producción Investigadora
Ncit Número de citas recibidas por cualquier tipo de documento
Ndoc-cit Número de documentos con al menos una cita
%Ndoc-cit Porcentaje de documentos citados
Cpd Ratio de citas por documento
ASSJR SCImago Journal Rank Medio Normalizado
PI Potencial Investigador
IA Índice de Atracción
Cit-Norm Citación Normalizada
Indicadores de Colaboración
Ndoc col Trabajos en colaboración
% Ndoc col Porcentaje de documentos en colaboración respecto a la producción total
Índice de Coautoría Número de autores por documento
Tasas de colaboración Sin colaboración, colaboración nacional y colaboración internacional
VtC Visibilidad según tipos de colaboración
% Ndoc internacional Porcentaje de trabajos con colaboración internacional por países
METODOLOGÍA
Este estudio emplea una serie de indicadores bibliométricos agrupados en tres grandes bloques, tal como se recoge 
en la tabla 34.
Tabla 13. Listado de indicadores
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A continuación se describen brevemente cada una de 
las dimensiones analizadas y los indicadores agrupados 
según el tipo de información proporcionada, así como 
los objetivos que persiguen y su forma de cálculo.
IndIcadores para la dImensIón 
cuantItatIva de la produccIón cIentífIca
En este apartado dedicado al análisis de los aspectos 
cuantitativos de la producción científica, se emplea-
rán un conjunto de indicadores basados en recuentos 
de publicaciones. Se parte del principio de que en cir-
cunstancia equivalentes, un mayor número de trabajos 
publicados implica una mayor cantidad de resultados 
(output) científicos obtenidos. Este tipo de indicadores 
se utilizan con el fin de caracterizar la dimensión cuan-
titativa desde una triple perspectiva. En primer lugar, 
tratan de medir la cantidad de conocimiento generado 
a partir del recuento de publicaciones y su aportación 
porcentual al total de trabajos producidos en España. 
En segundo lugar, describen la evolución de la inves-
tigación a lo largo del tiempo, tratando de establecer 
los períodos clave en la producción. Por último, valo-
ran la actividad en las distintas áreas temáticas, dando 
cuenta del volumen y de la especialización temática 
institucional.
Indicador Ndoc (producción total): señala el número 
de documentos de cualquier tipo en los que interviene 
al menos un autor español. La segregación por áreas te-
máticas de la producción total impide la realización de 
comparaciones, por cuanto tanto los entornos como las 
propias características de los ciclos productivos de cada 
disciplina afectan de forma considerable en los resulta-
dos finales. 
Indicador %Ndoc: presenta el porcentaje de trabajos 
respecto al total de documentos diferentes del nivel 
señalado. Permite estimar el grado de participación de 
una institución, comunidad, disciplina o cualquier otro 
nivel de agregación en el conjunto de la producción 
que se considere. Ha sido calculado sólo para compa-
raciones generales, con el fin de observar la presencia 
relativa de la producción. La comparación entre los por-
centajes de distintas áreas temáticas no es indicativa de 
la contribución o peso real en el dominio considerado 
(nacional, regional, institucional o sectorial).
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Indicador Tasa de crecimiento: la TC muestra el au-
mento productivo que el dominio (región, país, comuni-
dad, sector, institución) realiza respecto al año anterior. 
Es, por tanto, la diferencia porcentual del número de 
trabajos en relación con el período anterior. Su cálculo 
anual permite calibrar la evolución del agregado a lo 
largo del período analizado.
Índice de Actividad (Activity Index) o Índice de Es-
fuerzo Temático: refleja la actividad relativa en un área 
temática determinada a través del nivel de especializa-
ción, entendida como el esfuerzo relativo que se desa-
rrolla en una disciplina concreta.
IndIcadores para la dImensIón cualItatIva 
de la produccIón cIentífIca
La elección de una batería de indicadores bibliométri-
cos que proporcionen una visión que nos permita una 
aproximación a la “calidad” asociada a la producción 
científica española, nos lleva a tener presente que nues-
tro propósito es ofrecer información válida y útil a los 
responsables de política científica. Por tanto, es preci-
so elegir un aspecto de la calidad con una significación 
práctica y que, simultáneamente, pueda cumplir los re-
quisitos necesarios para evitar la arbitrariedad, además 
de ofrecer información equiparable entre grandes can-
tidades de datos. En el terreno de la política científica 
es muy bien valorada la capacidad de elaboración de 
análisis cualitativos que permitan fundamentar la toma 
de decisiones a partir de una serie de indicaciones en-
cargados de configurar los principales rasgos del siste-
ma evaluado. Los responsables de la política científica 
se interesan por los indicadores de calidad, fundamen-
talmente desde la perspectiva estratégica y por eso ne-
cesitan una valoración relativa más que absoluta que les 
permita comparar entre sistemas o conocer la evolución 
de uno concreto.
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Se entiende por calidad-visibilidad, el impacto de cada 
publicación medido a partir del número real de citas 
recibidas por un trabajo. De esta forma, se analiza la 
repercusión que la difusión del conocimiento científico 
logra en la comunidad científica en todos los niveles de 
agregación posibles y cuya unidad de análisis es la cita 
bibliográfica.
Al igual que en el bloque anterior se recogen indica-
dores de volumen en tanto en cuanto, el número de 
documentos da cuenta de la cantidad de conocimiento 
generado y el número de citas recibidas de la cantidad 
de conocimiento transferido y utilizado. En principio, 
la cuestión del tamaño en un bloque incidirá en el otro 
y será un indicador de la capacidad investigadora del 
agregado a estudiar. Lo que se espera es que una mayor 
producción se corresponda con una mayor visibilidad, 
dando cuenta de los recursos tanto económicos como 
intelectuales involucrados en la actividad investigadora 
de la comunidad.
Ncit: número de citas recibidas por el agregado. Este in-
dicador absoluto decrece a medida que se aproxima al 
presente, sirviendo de ejemplo para el proceso de uso y 
consumo de la información. La inclinación de la curva 
descendente dependerá en gran medida de los hábitos 
de publicación del área. Su utilidad informativa aumen-
tará si se relativiza y/o compara con otros indicadores y 
dominios.
Ndoc cit: es el número de documentos de cualquier tipo 
que reciben al menos una cita durante el período anali-
zado. Aunque se trata de un indicador simple, es muy 
informativo ya que un elevado porcentaje de produc-
ción jamás se cita, y este indicador permite cuantificar 
las fortalezas o debilidades de los agregados en la trans-
ferencia del conocimiento.
%Ndoc cit: representa porcentualmente el número de 
documentos citados sobre el total de los producidos. Es-
tima el grado de visibilidad alcanzado por el agregado 
objeto de estudio.
Cpd (citas por documento): es el promedio de citas re-
cibidas por el total de la producción científica. Es un 
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indicador importante capaz de relativizar los tamaños 
ponderando las dos dimensiones: cantidad y visibili-
dad. No está exento del sesgo propio de los hábitos de 
publicación y citación de las distintas áreas temáticas, 
pero al igual que el Ndoc cit es extremadamente infor-
mativo.
Calidad Científica Promedio o Impacto Normalizado 
(nif): este indicador compara el número medio de citas de 
las publicaciones de un agregado con el número medio 
de citas de la producción mundial en un mismo período 
y área temática. Se calcula a partir del item oriented field 
normalized citation score average del Karolinska Institu-
tet sueco, fórmula que permite la normalización de los 
valores de citación para artículos individuales:
Donde: P es el número de publicaciones, ci es el número 
de citas de la publicación i, y          es el valor medio de 
citas de las publicaciones del mismo tipo, publicadas el 
mismo año y en el mismo campo científico que el del 
artículo i32.
Los valores de este indicador se presentan como 
números decimales, y relacionan el resultado respecto 
a la media mundial normalizada, igual a 1. Por ejemplo, 
un valor de citación normalizada de 0.8 supondrá que la 
institución es citada un 20% menos que la media mun-
dial; análogamente, una citación normalizada de 1.3 in-
dicará que la producción de la institución es citada un 
30% más que el promedio mundial.
IndIcadores para la dImensIón 
estructural y de relacIones de la 
produccIón cIentífIca
La obtención de información para la elaboración de una 
imagen que muestre la estructura y relaciones produ-
cidas de forma consciente por parte de los agentes pro-
ductores de la literatura científica analizada, así como 
las establecidas a partir de contenidos temáticos de las 
32 Rehn C; Kronman U; Wadskog D. Bibliometric indicators: definition 
and usage at Karolinska Institutet. Stockholm: Karolinska Institutet, 
2008.
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publicaciones, ha sido siempre realizada mediante aná-
lisis bibliométricos basados en el principio de co-ocu-
rrencia. Cuando este principio es aplicado a los agentes 
productores, en cualquiera de sus niveles o unidades, 
proporciona un conjunto de indicadores capaces de 
medir la colaboración. Cuando es referido a elementos 
de la publicación que caractericen de algún modo sus 
contenidos informativos, hablamos de indicadores ca-
paces de establecer las relaciones estructurales temáti-
cas. En este apartado, los indicadores elaborados para el 
estudio de la dimensión estructural y relacional se han 
subdividido en representaciones multivariadas e indi-
cadores de colaboración científica.
REPRESENTACIONES MuLTIVARIADAS
Dado que los análisis de la producción científica ad-
quieren mayor valor cuando permiten la realización de 
comparaciones, este apartado trata de posicionar a cada 
agregado en relación con los dominios geográficos de 
referencia. Esa posición relativa al dominio geográfico 
se puede analizar desde el punto de vista cuantitativo 
(producción) y cualitativo (visibilidad). Por un lado, el 
número de publicaciones de un agregado y su contri-
bución al total regional, nacional o internacional y, por 
otro lado, el impacto y la visibilidad de su producción, 
preferiblemente desagregada por áreas temáticas. Uno 
de los objetivos de los responsables de la evaluación de 
la investigación es la identificación de las zonas más 
punteras de las disciplinas científicas, es decir, deter-
minar cuáles son las fortalezas y debilidades de cada 
una de las comunidades, para su posterior fomento o 
incentivación en el caso de las debilidades o para su 
consolidación y proyección internacional, en el caso de 
las fortalezas.
Las variables proyectadas puede ser: producción abso-
luta (tamaño de la esfera), índice de atracción, índice 
de actividad o especialización temática, citas por do-
cumento, citación normalizada, etc. El gráfico mostrará 
cuatro cuadrantes. Independientemente de las variables 
que se representen, el objetivo final es posicionar los 
agregados según su relevancia científica, para detectar 
las fortalezas (cuadrante superior derecho) y debilida-
des investigadoras (cuadrante inferior izquierdo). En su 
caso, el cuadrante superior derecho mostrará los agrega-
dos con una mayor relevancia y/o excelencia científica 
ya que en ellos concurren combinaciones por encima 
de la media del dominio (geográfico o científico). A 
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ello incorporan, como ya se ha indicado, la producción 
absoluta, ya que no es equiparable la posición de una 
pequeña cantidad de documentos en un área relevante 
que una gran cantidad de trabajos. Por el contrario, en 
el cuadrante inferior izquierdo se situarán los agregados 
que no logren superar las medias del dominio.
INDICADORES DE COLABORACIóN CIENTÍFICA
El aumento que ha experimentado la colaboración es 
uno de los fenómenos más visibles de entre los que han 
conformado la transformación que la ciencia a lo largo 
de la historia. Desde los estudios de Price hasta nuestros 
días, se ha convertido en la norma y no en la excep-
ción33. Sin embargo, esta afirmación está condicionada 
por factores tales como la disciplina analizada, posibles 
variaciones que pueden darse entre las especialidades 
de un área temática específica, lengua de publicación, 
tamaño del dominio, etc. Además es preciso recordar 
que los indicadores se centran exclusivamente en aque-
llas colaboraciones exitosas, en las que han producido 
resultados publicados. Teniendo en cuenta esta limita-
33 Katz, J. S. and Martin, B. R. What Is Research Collaboration. Re-
search Policy. 1997; 26(1):1-18.
ción este apartado se centra en el análisis de la coautoría 
a partir del número de autores, instituciones, regiones, 
países firmantes por documento para conocer el grado 
de colaboración entre los productores de conocimiento. 
En cuanto al nivel geográfico de colaboración se han 
establecido diferentes tasas que van desde el ámbito re-
gional al internacional, a partir de las cuales analizar 
las distintas perspectivas de asociación institucional, 
regional y por países. 
Tasas de Colaboración Institucional: Estas tasas son 
útiles para establecer la capacidad de establecer y mate-
rializar vínculos para analizarlos posteriormente desde 
una perspectiva temporal. La tasa de colaboración es el 
porcentaje de documentos firmados por más de un agre-
gado. Este indicador se ha subdividido en:
•  bajo esta etiqueta aparecen los documentos en los 
que sólo aparece una institución española inde-
pendientemente de si participan más de un autor, 
grupo o departamento, con lo cual no se tiene en 
cuenta la colaboración intradepartamental o intra-
institucional. 
•  Colaboración nacional neta: los documentos que 
estén firmados por más de una institución española.
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•  Colaboración nacional e internacional: los docu-
mentos en los que participa más de una institución 
española, independientemente de que participen 
además otras instituciones extranjeras. 
•  Colaboración internacional: los documentos fir-
mados por más de un país. 
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